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ABSTRACT 
 
 
 The process of flow through porous media is of interest to a wide range of 
engineers and scientists. The convective flow in porous media is one of the main 
topics of heat transfer which has been investigated in the last several decades. Porous 
medium is a material that contains the pores. It also has the skeletal portion of the 
material which is called the “matrix” or “frame”. The instability of a fluid layer 
which is confined between two thermally conducting plates, and is heated from 
below to produce a fixed temperature difference is called Rayleigh Bĕnard 
convection. The aim of this study is to analyze small perturbation effects due to the 
leading convection term. The method of weakly nonlinear analysis is used to 
determine the convection threshold. The amplitude shows that the bifurcation is the 
stable branches and bifurcation of amplitude clearly shows similarity to linear 
distribution. The method of Runge-Kutta is used to determine the bifurcation of the 
cross rolls. The rolls with the higher amplitude will prevail. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
 Proses aliran dalam sesuatu medium yang mempunyai liang adalah sangat 
penting kepada jurutera dan ahli saintis. Aliran pemanasan dalam medium yang 
mempunyai liang adalah topik utama pemindahan haba yang telah diteliti sejak 
beberapa dekat dahulu. Sesuatu medium yang berliang adalah bahan yang 
mempunyai bahagian yang dipanggil “matriks” atau “bingkai”. Suatu sistem yang 
mempunyai lapisan bendalir yang terkurung di antara dua plat haba dipanaskan dari 
bawah adalah untuk menggalakan perolakan yg bakal berlaku. Tujuan utama kajian 
ini adalah untuk menganalisis kesan yang berlaku terhadap sistem apabila terdapat 
perubahan  . Kaedah weakly nonlinear analysis digunakan untuk menentukan 
perolakan yang berlaku terhadap sistem. Kaedah Runge-Kutta juga digunakan untuk 
melihat perubahan yang berlaku diantara dua sistem. Sistem yang mempunyai 
amplitud yang lebih tinggi akan digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
